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Проведеними дослідженнями виявлено проблему неефективного шкалуван-
ня однорідності модельних конструкцій жакета у процесах проробки типового 
представника через невизначеність параметрів модифікування. 
Запропоновано варіант синхронізації критичних точок силуетних приба-
вок шляхом групування числових рядів у векторі вибору величини прибавки від-
повідно до характеристики стильових різновидів. Визначено вплив формотвор-
них членувань на формування класифікатора конструктивно-технологічних 
рішень жакета. Сформована модель забезпечення векторів модифікування да-
ла змогу описати послідовність реалізації процедур методом типового пред-
ставництва. Наявність однієї конструктивної категорії, однакових констру-
ктивних частин, єдність стилю спрощує процеси відбору і селекції найхарак-
терніших моделей жакета. 
Виявлено, що морфологічна комбінація ознак зовнішнього вигляду впливає 
на корегування стильових вподобань в продукції виробника. Виділені, як най-
більш впливові вектори модифікування жакета, параметри типових членувань 
відносно точок стикування конструктивних зон оптимізованої п’ятишовної 
конструкції прототипу. 
Розроблено метод шкалування прибавок на свободу за результатами дос-
ліджень емпіричних даних. Одержано адекватну регресійну модель нормаліза-
ції параметрів прибавки на силует. Розроблена модель дозволяє здійснювати 
масштабування силуетних конструкцій шляхом змінювання приростів у куто-
вих точках контуру за прототипом градації в автоматизованому режимі. 
Сформульовано практичні рекомендації щодо параметрів зонально-
модульного модифікування силуетних конструкцій різновидів жакета: лінійний 
характер силуетної трансформації стану відносно Пси1=5 см. Запропоновано 
нормалізовані параметри побудови функціонально-декоративних деталей. 
Ключові слова: типологічний ряд, параметризація, калібрування, силуетна 
прибавка, метод нормалізації, різновид жакета. 
 
1. Вступ 
Комунікаційна система врахування переваг у конструкторсько-
технологічній підготовці виробництва ґрунтується на прогнозуванні динаміки 
попиту і збуту асортименту, концепції розвитку модних трендів в інформацій-
них технологіях через Internet [1–5]. 
Досягнення відповідності між пропозицією продукції і попитом на неї 






ту одягу, так і сукупності моделей, що відповідають «розпізнаванню образу» 
прототипу для стійкого вживання виду асортименту. 
Для оптимізованого вибору прототипу в категоріях форми за естетичними 
і функціональними атрибутами конструктивного рішення виробів використо-
вують статистичний аналіз антропоморфної структури конструкції [6]. Концеп-
ція дизайнерської аргументації спрямована на адресне управління гіпотетични-
ми моделями стильового образу виробу з позиції типізації процесів проєкту-
вання і виготовлення в умовах підприємства [7]. Соціальна роль стилю у пове-
дінці для придбання моделі асортименту визначається валентністю комунікацій 
в розмірному шкалуванні унікальності образу з позицій споживача [8]. Відпо-
відно, актуальними слід вважати дослідження, спрямовані на підвищення мобі-
льності гнучкої переорієнтації виробництва усталеного асортименту засобами 
регулювання позитивного сприйняття індивідуалізації стилю. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Доцільність застосування тривимірних антропометричних даних в систе-
мах CAD/CAM розглянуто в роботі [9]. Такий підхід розширює можливості за-
стосування комп’ютерних систем в конструкторській підготовці виробництва. 
Концепція комбінаторного застосування методів 2D і 3D в інтерактивному 
алгоритмі вирішення задач інженерно-просторового проєктування одягу базується 
на формуванні ключових модулів 3D цифрової модифікації морфологічної будови 
тіла з відтворенням 2D зображень деталей конструкції [10]. Проте залишилось по-
за увагою калібрування похідних силуетів в перетвореннях базового силуету. 
В роботі [11] наведена методологія експериментальних досліджень конс-
труктивних параметрів формоутворення для прогнозування зовнішнього вигля-
ду суконь. Прийоми технології візуалізації зон тиску в приляганні тканини [12] 
є недостатніми. Параметри фізіологічної і розмірної силуетної прибавок, які 
напряму пов’язані з приміркою для вибору правильного розміру, залишились 
поза увагою. Віртуальне моделювання фізичної і психологічної взаємодії в ста-
тичних і динамічних умовах розглянуто на прикладі кореляції властивостей ма-
теріалів і тиску в системі «фігура – сукня» лише одного конструктивного моду-
ля – рукава [13]. 
Історичний аспект типологічного підходу до дизайн-проєктування стильо-
вих різновидів жакета розглянуто в роботі [14]. Застосування модулів варіант-
ного модифікування конструкції класичного жакета створює передумови для 
формування конструктивно-уніфікованого ряду групи моделей на основі опти-
мального прототипу. Персоналізований підхід до врахування статево-вікових 
ознак морфологічної будови тіла для мінімізації конструкцій, побудованих кла-
сичними методами, розглянуто в роботі [15]. Використання методу нечіткої 
кластеризації [16] дозволяє оцінити придатність частини бази даних із модного 
дизайну для рольової моделі споживання. Тематичні дослідження тектонічних 
характеристик бренду на основі формування ознак і властивостей продукту [17] 
дозволяють врахувати вплив когнітивного віку на індивідуальне налаштування 
стильових переваг у намірах придбати одяг. В дослідженні [18] теоретично об-







і діагональних переміщеннях кутових точок контуру деталі. Проте зміни вимі-
рів ширини розглянуті рецептурно без зонального розподілу величин прибавок 
в членуваннях конструкції. Оскільки параметри силуетної прибавки в одному 
виді асортименту містять змінний інтервал для стильових різновидів, це не до-
зволяє застосувати термін «критична точка» в процедурі ідентифікації типового 
представника для силуетної групи. 
Таким чином, доцільним є проведення досліджень групової параметризації 
силуетних конструкцій жакета на основі координації типових представників 
стильових ознак зовнішнього вигляду в розпізнаванні образу. 
 
3. Мета і завдання дослідження 
Метою дослідження є розробка методу параметричної стильової модифі-
кації конструкцій топологічного ряду жакета. 
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
– розробити алгоритм визначення типових представників стильових різно-
видів жакета в межах типологічного ряду; 
– дослідити лінеаризацію числових рядів силуетних прибавок методом ка-
лібрування типових представників стильових різновидів жакета; 
– розробити практичні рекомендації зонально-модульного модифікування 
конструктивних параметрів стильових різновидів жакета. 
 
4. Матеріали та методи дослідження параметрів стильової координації 
жакета засобами 2D - модифікування конструкції типового представника 
4. 1. Алгоритм диференціації стильових ознак різновидів жакета в іс-
торичному аспекті 
Історичний аспект змінювання членувань, співрозмірності частин, пропорцій, 
масштабності, визначає номенклатуру назв сучасного жакета. Розпізнавання обра-
зу забезпечують дві морфологічні ознаки: силует – для окреслення фігури, довжи-
на – для визначення пропорцій [19]. Формування взаємозв’язків силуету, пропор-
цій підтверджує належність до типологічного ряду параметрів ознак (рис. 1). 
За базис ідентифікації морфологічних комбінацій членувань в конструкції 
жакета обрано принцип тотожності в зонах покриття торсу плоскими приміти-
вами (рис. 2) [14].  
Типова конструкція жіночого класичного жакета відповідає універсально-
му конструктивному рішенню виробів піджачної групи у вигляді базової конс-
трукції (рис. 3). 
Морфологічна комбінація плоских примітивів відтворює принцип іденти-
фікації конструкції у схемах типових членувань [20]. Кожен тип членувань має 
число k варіантів для модифікування прототипу. Повне число рішень в сукуп-
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Рис. 1. Вихідний граф формування взаємозв’язків силуету і пропорцій в номен-
клатурі історичних різновидів жакета 
 







1 – середня передня лінія
2 – основа шиї збоку
3 – пройма спинки
4 – пройма переду
5 – основа шиї збоку
6 – середня задня лінія
1' – шийна лінія
2' – плечова лінія
3' – підпахова лінія
4' – лінія грудей
5' – лінія талії
6' – лінія стегон
 
 
Рис. 2. Схема конструктивних зон умовно-плоских примітивів в антрометрич-
них площинах поверхні манекена 
 
Сукупність морфологічних ознак базової конструкції жакета з урахуван-
ням механізму утворення (рис. 3) характеризує граф формотворних членувань 
(рис. 4). 
Для формування сукупності найуживаніших морфологічних ознак доціль-
но використати класифікатор конструктивно-технологічних рішень стильових 
різновидів жакета. Повний перелік груп класифікаційних ознак виробів піджач-












 1 Жакет класичний 














даткові [21]. Паралельний метод кодування дозволяє розробляти власні класи-






















































Рис. 3. Оптимізований прототип базової конструкції жакета 
 
В результаті вивчення світового досвіду щодо формування асортиментної 
політики виробником виявлено, що селекція пропозицій модного одягу впливає 
не лише на тираж моделі, але і на корегування стильових вподобань в продукції 
виробника [21]. Стабільний типовий набір елементів функціональності форми 
зазнає незначних змін у збереженні «образу» конструкції і забезпечує техноло-
гічну однорідність моделей завдяки пристосованості до конкретної групи уста-
ткування [14, 22]. 
Методика пошуку послідовності модифікування базової конструкції в сти-
льовий різновид жакета складається із векторів В1 і В2, які повинні забезпечити 
якість посадки готового виробу. Вектор В1 – силуетні перетворення описують 
дві функції: 
– F11 – трансформація базових силуетів; 
– F12 – модифікування похідних силуетів. 
В манекені врахована мінімально необхідна прибавка ПСи0=2,0 см. В кла-
сичному жакеті для F11 застосовують наступні прибавки для базових силуетів: 
Пси1=5,0 см; Пси2=6,5 см; Пси3=8,0 см. Силуети різновидів жакета F12 є похід-
ними від базових і підпорядковані мінливості модної прибавки Пм в межах 
дискретної величини Пси2–Пси1=1,5 см, Пси3–Пси2=1,5 см. 
Вектор 2 характеризує масштабність об’єму і пропорції довжини жакета. Фу-
нкція F21 описує трансформацію глибини пройми, F22 – змінювання довжини. 
Калібрування глибини пройми (F21) наступне: Пспр0=2,5 см; Пспр1=3,5 см; 







































Середній шов  
Виточка  
Відрізний бочок  
Рельєфний шов  
Механізм утворення  
Шов по талії 
Шов кокетки 
Шов підрізу  
Лінія кишень  






Рис. 4. Граф І-АБО дерева формотворних членувань модельних конструкцій 
жакета:   – вершина типу І;   – вершина типу АБО 
 
У функції F22 враховують шкали рекомендованої довжини виробу [19]. 
Шкала рекомендованої довжини містить три варіанти: вкорочена – 52,0–58,0 см 
(болеро, спенсер, угорка), звичайна – 66,0–72,0 см (класичний, блейзер, діло-
вий, мандарин), подовжена – 74,0–80,0 см (кардиган, тренчкот, неру). 
Взаємозв’язок векторів В1 і В2 забезпечує модифікування ширини і дов-
жини стильових різновидів геометричної форми жакета. 
Алгоритм дослідження забезпечує база методів: теорія графів – для виявлен-
ня взаємозв`язків силуету і пропорцій в номенклатурі різновидів сучасного жаке-
та. Кластерний аналіз спільних характеристик конструкції основних деталей – для 
виділення прототипу методом типового представництва. Математичне моделю-







аналізу. Математична статистика – для оцінки результатів експериментальних до-
сліджень морфологічних комбінацій членувань в конструкції жакета. 
 
4. 2. Методика лінеаризації числових рядів силуетних прибавок в кон-
струкціях жакета 
Для дослідження силуетних варіантів в типологічному ряді стильових різ-
новидів жакета використано метод шкалування прибавки на свободу в емпірич-
них конструкціях, розроблених за відомими методиками 1 – ЄМКО РЕВ, 2 – 
Мюллера, 3 – ЦРМА. Всі методики відтворюють типовий набір ознак форми 
жакета. В жакеті центральним елементом для визначення силуету є конструкція 
стану. Класифікаційні ознаки членувань деталей стану відповідають вимозі по-
стійного застосування, незважаючи на зміни моди і типу виробництва. 
Статистична обробка методичних рекомендацій щодо нормованих величин 
прибавок конструктивних на силует (табл. 1–3) підтверджує присутність зна-
чень для базових силуетів (рис. 5).  
 
Таблиця 1 
Величина прибавок конструктивних на свободу ПС у виробах костюмного асо-
ртименту. Жінки, дівчата 
Ступінь прилягання 
Прибавки до ширини всього виробу, см 
на рівні гру-
дей 
на рівні талії 
на рівні сте-
гон 
на рівні обхвату 
плеча 
































Прибавки конструктивні в жіночих жакетах по силуетах ПСи 
Силует 
Абсолютні величини прибавок Пси по лініях, см 
силует грудей талії стегон обхвату плеча 
Прилеглий 5,0 4,0 4,0 4,5 
Напівприлеглий 6,5 (5,5–7,5) 5,5 (4,5–6,5) 5,5 (4,5–6,5) 5,5 (4,0–6,0) 
Прямий 8,0 (7,0–9,0) 7,0 (6,0–8,0) 7,0 (6,0–8,0) 5,5 (5,0–6,0) 
 
Таблиця 3 





Дуже щільне Щільне Середнє Вільне Дуже вільне 
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Рис. 5. Діаграма розподілу прибавки ПСи 31-37 в базових силуетах 
 
Для дослідження конструкцій методом контрольних вимірів за базовий ва-
ріант обрано співвідношення 0,25–0,5–0,25 від величини ПС. 
Перелік нормованих контрольних вимірів для параметризації ПС відпові-
дає таблиці вимірювань технічного опису. Це ширина спинки, ширина переду, 
ширина виробу під проймою. 
Для проектування силуетних варіантів достатньо змінювати ширину по лі-





































Рис. 6. Покриття силуетного модифікування Си1 
 
Конструкція Си1 є базовою для Си2 і Си3. 
Використання методу масштабування для автоматизованого модифіку-
вання конструкції жакета Си1 (табл. 4) сприяє мінімізації побудови базової 
конструкції, оскільки варіативний ряд прибавки тиражується за прототипом 








Параметричні характеристики трансформованої матричної конструкції жіночо-
го жакета 158-88-96 в системі прибавок, см 





Шс Шпр Шпер Двир Шок Вок Друк Шрук 
ПКг 
4,0 18,46 12,5 20,76 65,99 17,05 14,31 56,25 32,90 
4,5 18,49 12,75 20,89 65,99 17,05 14,41 56,34 32,90 
5,0 18,51 13,00 20,92 65,99 17,05 14,51 56,43 32,90 
ПКгпр 
4,5 18,35 12,0 20,50 65,99 17,05 15,51 56,31 32,85 
5,0 18,35 12,0 20,50 65,99 17,05 16,21 56,31 32,83 
5,5 18,35 12,0 20,50 65,99 17,05 16,91 56,31 32,81 
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Рис. 7. Креслення трансформації силуету в конструкції жіночого одягу: а – тра-
нсформація силуету; б – трансформація глибини пройми 
 
Трансформація силуету забезпечує зміну об’єму виробу в цілому на лінії 
грудей, талії і стегон. Трансформація глибини пройми забезпечує локальне змі-
нювання нижньої ділянки пройми. 
 
4. 3. Зонально-модульний підхід до параметризації операторів модифі-
кування типових членувань конструкції деталі 
В емпіричних конструкціях геометричним об’єктом служить плоска де-
таль, описана криволінійним контуром. Теоретичний базис утворення криволі-
нійного контуру визначають три умови: число точок, для яких задане зміню-
вання координат, змінювання довжини криволінійної ділянки, змінювання по-
хідних на кінцях ділянки контуру. Цей процес забезпечують команди: точка, 
відрізок, дуга, коло, лінія [23]. 
Об’ємно-просторове формоутворення в плоскій деталі реалізується у век-
торі В3 наступними функціями F31 – розподіл чи переміщення виточок опорної 






ретворення типової конструкції верхньої виточки (нагрудної або плечової), 
оформленої прямими лініями від плечового зрізу. 
Урахування впливу жорсткості матеріалу на довжину виточки розглянуто 
в графічній моделі проєктного поля експериментальних досліджень [10]. Гра-
ничні кути проєктного поля регламентують скорочення довжини виточки від 0 













































Рис. 8. Розрахункова схема граничних кутів проектного поля за методикою 
ЄМКО РЕВ 
 
Номограма раціональних гармонійних положень нагрудної виточки 
(рис. 9, а) реалізує модифікування виточки для будь-якого розміру і зросту 
(рис. 9, б). 
Для параметричної перевірки модельного переносу виточки застосовують 
уніфікований ряд лінійних розмірів (табл. 5) та шаблон направляючих ліній 
(рис. 10). 
Функція F32 для утворення рельєфів, кокеток, підрізів виконується після 
модифікаційних перетворень верхніх виточок шляхом відсікання модельної лі-
нії відносно точки стикування конструктивних зон ділянок членування. 
Використання верхньої виточки у якості типового представника відповідає 
умові лінійної апроксимації криволінійного контуру внутрішнього членування.  
Вектор В4 характеризує оформлення функціонально – декоративних дета-
лей жакета. Функція F41 описує побудову крайових ліній застібки, горловини, 
низу. Функція F42 – конструкцію коміра. Функція F43 – різновиди кишень. Па-
раметри конструктивно-декоративних деталей, як правило, узагальнюють прак-
тичний досвід і мають рекомендаційний характер.  
Групова сукупність модулів Nмод для дослідження операторів модифіку-
вання БК, як оптимізованого прототипу, визначається сумою функцій Fi у век-
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Рис. 9. Визначення гармонійних положень нагрудної виточки: а – раціональні 
гармонійні положення нагрудної виточки; б – приклад використання шаблону 
 
Таблиця 5 
Уніфікований ряд лінійних розмірів нагрудної виточки 
Т46 l У Х 
8,6 15,75 15 4,81 
8,9 15,85 15 5,11 
9,2 15,94 15 5,39 
9,5 16,03 15 5,65 
9,8 16,12 15 5,90 
10,1 16,21 15 6,14 
10,4 16,30 15 6,37 
10,7 16,38 15 6,59 
11,0 16,47 15 6,80 
11,3 16,55 15 7,00 
11,6 16,63 15 7,19 
11,9 16,71 15 7,37 
12,2 16,79 15 7,55 
12,5 16,87 15 7,72 
12,8 16,95 15 7,88 
13,1 17,02 15 8,04 
13,4 17,09 15 8,19 
13,7 17,16 15 8,34 
14,0 17,23 15 8,48 
























Рис. 10. Шаблон модельного переносу нагрудної виточки: а – розрахункова 
схема параметрів нагрудної виточки для розробки шаблону; б – перевірка пра-
вильності переносу нагрудної виточки у модельне положення 
 
Вектори B1 і B2 характеризують контрольні виміри готового виробу. Век-
тор B3 характеризує об’ємно-просторове формоутворення деталі. Вектор B4 ха-
рактеризує параметризацію конструктивно-декоративних деталей. 
 
5 Результати досліджень стильової координації параметрів модифіку-
вання конструкції жакета 
5. 1. Алгоритм визначення типових представників стильових різнови-
дів жакета в межах типологічного ряду 
Теоретична модель типологічної систематизації морфологічних ознак зов-
нішнього вигляду 10 різновидів сучасного жакета репрезентує оптимізований 
прототип п’ятишовної конструкції з вшивним рукавом (рис. 3). Модель кругоо-
бігу ознак силуету і пропорцій забезпечує модифікування конструкції класич-
ного жакета за параметрами ширини і довжини (рис. 11). 
Із досліджень однорідності конструкцій виключені угорка і болеро, які не 






















Рис. 11. Структурно-смислова модель типологічного ряду векторів стильового 
модифікування жакета 
 




Ескізний проект модельних конструкцій основних деталей жакета 
Модель жакета, силует 
Конструкція виробу 
Стан Рукав Комір 
1 2 3 4 
МК1 Класичний – Си2 
 
   
МК2 Тренчкот – Си1 









Продовження Таблиці 6 




МК4 Діловий – Си2 
 
   




МК6 Мандарин – Си3 
   
 
МК7 Неру – Си1 









Продовження Таблиці 6 





Адекватність інформації щодо обсягу вибірки для диференціації стильових 
різновидів класичного жакета, побудованих за методикою 1, перевірена за фор-
мулою: 
 
, kN p            (3) 
 
де N – число досліджень; p – число рівнів; k – число факторів. 
Число рівнів р=2 (вид і різновид жакета). Число факторів k=3 (силует Си1, 
Си2, Си3). 
Тоді N=23=8 різновидів (табл. 6). 
Класифікатор варіантів членувань характеризує п’ять рівнів конструктив-
ного рішення основних деталей жакета (табл. 7). 
 
Таблиця 7 
Класифікатор варіантів членувань конструктивного рішення основних деталей 
жакета 
Рівень Найменування деталі Варіанти конструктивного рішення 
Рівень 1 Стан 
В1 – 2 деталі 
В2 – 3 деталі 
В3 – 4 деталі 
Рівень 2 Спинка 
В1 – цільна 
В2 – середній шов 
В3 – рельєф 
В4 – комбінація В1+В2 
В5 – комбінація В2+В3 
Рівень 3 Пілочка 
В1 – цільна 
В2 – бочок і виточки 
В3 – рельєф 
В4 – комбінація В2+В3 
В5 – комбінація В1+В3 
Рівень 4 Рукав 
В1 – одношовний довгий 
В2 – двошовний довгий 
В3 – низ зі шлицею 
В4 – низ з манжетою 
Рівень 5 Комір 
В1 – без коміра 
В2 – стояк 
В3 – стояче-відкладний 






Матриця сполучень шифрів класифікаційних ознак модельних конструкцій 
жакета наведена в табл. 8. 
 
Таблиця 8  














ВМК1 Си2 В2 В2 В2 В2 В1 6 базова 
МК1 Си2 В2 В2 В2 В1 В4 6 
рекомен-
дована 
МК2 Си1 В3 В2+В3 В2+В3 В2 В2 8 
рекомен-
дована 
МК3 Си1 В3 В2+В3 В2+В3 В1 В3 8 
рекомен-
дована 
МК4 Си2 В2 В2+В3 В2+В3 В2 В4 8 
рекомен-
дована 
МК5 Си1 В2 В1+В3 В2+В3 В2 В2 8 спірна 
МК6 Си3 В2 В1+В3 В1+В3 В1 В3 8 
нерекоме-
ндована 
МК7 Си1 В3 В2+В3 В3 В3 В1+В2 8 спірна 





9 9 15 14 9 10 66  
Число варіантів спо-
лучень ∑Bi 
3 3 3 3 3 4 19  
 
Критеріями конструктивно-технологічної оцінки модельних конструкцій 
типологічного ряду обрано коефіцієнт конструктивної однорідності Кк.о. – для 
застосування типового технологічного процесу як найбільш продуктивного. 
Коефіцієнт розрідженості матриці Кр.м. – для визначення обсягу скорочень 
групових конструкторських документів. В розрахунках задіяні число сполучень 
деталей ∑Di і число варіантів сполучень ∑Bi із табл. 8. 
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Аналіз Кк.о. і Кр.м. визначив оцінку модельних конструкцій за рівнем ре-
комендованості. В дослідженнях типологічної групи МК2, МК3, МК4 для до-
опрацювання математичного забезпечення лінеаризації числових рядів силует-
ної прибавки за базову основу обрано МК1 (табл. 8). МК5, МК7 належать до 
Си1 і підлягають перевірці варіантів членувань. МК6, МК8 належать до Си3, 
що дозволяє стверджувати про доцільність утворення окремої типологічної 
групи в межах типологічного ряду. 
 
5. 2. Результати дослідження калібрування силуетних прибавок для 
диференціації стильових різновидів жакета 
Для калібрування силуетної прибавки досліджені три моделі за ознакою 
образності силуетної форми. МК1 – класичний жакет містить п’ять вертикаль-
них членувань прототипу. МК4 – діловий жакет наближений до конструкції чо-
ловічого піджака і має сплощену форму грудей. МК3 – блейзер має сім верти-
кальних членувань окресленого прилеглого силуету для підкреслення гендерної 
рівності клубного піджака. Відповідно в них спостерігаються варіації базових 
силуетних прибавок, наведених в табл. 1–3. 
Для застосування функції F12 модифікування похідних силуетів враховане 
припущення щодо збереження стабільного відхилення силуетних прибавок 
Пси2-Пси1=1,5 см; Пси3-Пси2=1,5 см. Для перевірки припущення виконане до-
слідження силуетних перетворень конструкції на лінії грудей на основі норма-
лізації величин прибавок по лінії грудей в промислових лекалах 24 конструкцій 
для виділеної типологічної групи. Результати досліджень прибавки на свободу 
по лінії грудей наведені в табл. 9. 
Дослідні дані описані лінійною залежністю: 
 
1 0. y a x a             (6) 
 
Значення а1 і a0 визначено методом найменших квадратів. 
Розрахунки мінімізованої Пгmin, типізованої Пгтип дозволили визначити ве-
личини середньої прибавки: Пси1 6,08 см; X  =Пси2 7,6 см.X  Дотримання 
умов лінеаризації Пг перевірено контролем Пг 3,31 3,11 см.   X  
Перевірка придатності лінійної формули виконана шляхом лінійної інтер-
поляції вихідних даних ΔХі і ΔУі (рис. 12).  
Перевірка початку варіативного ряду Пси1 класичного жакета виконана за 
рівняннями лінійної регресії (рис. 12): лінія 1 y=1,0339·6,08–1,0043=5,09 см; лі-
нія 2 y=0,997·6,08–0,7844=5,28 см; лінія 3 y=0,9833·6,08–1,0464=4,93 см. За ве-






Таблиця 9  
Статистичний аналіз прибавки по лінії грудей Пг в стильових типах конструк-









































































































































































Для Си2: ПСи1+1,5=5,0+1,5=6,5 см, що входить в числовий ряд як Си1, так 
і Си2. 
Структура нормалізованих величин силуетної прибавки по лінії грудей на-








y = 1.0039x - 1.0043
R² = 0.991
y = 0.9975x - 0.7844
R² = 0.9998























Рис. 12. Лінія тренду відхилень ∆Уі прибавки Пг в жіночому класичному жакеті 
 
Таблиця 10 
Матриця нормалізованих прибавок по лінії грудей в конструкціях традиційного 
жіночого жакета  
Різновид 
жакету 
Числовий ряд прибавки 
Валентність 
комунікацій 
Різниця прогресії, а, см 





Класичний 5,0; 5,5; 6,0 6,0; 6,5; 7,0 3 3 0,5 1 
Діловий 5,5; 6,0; 6,5 6,5; 7,0; 7,5 3 3 0,5 1 
Блейзер 6,0; 6,5; 7,0 7,0; 7,5; 8,0 3 3 0,5 1 
 
Міжрозмірне нарощування Пг характеризують діагоналі 5,0; 6,0; 7,0 см 
(Си1) та 6,0; 7,0; 8,0 см (Си2). 
Сумарна різниця прогресії а=1,5 см відповідає умові стабільності дискрет-
них відхилень Пси1 в базових силуетах. 
Однакові величини Пг підтверджують наявність критичних точок для си-
луетної трансформації. Це дозволяє використати випереджувальну уніфікацію 
основних деталей жіночого жакета як сімейства моделей в типологічній групі: 
класичний, діловий, блейзер.  
 
5. 3. Практичні рекомендації зонально-модульного проектування 
конструктивних параметрів стильових різновидів жакета 
Представлені в ескізному проекті (табл. 5) модельні конструкції мають спіль-






та оздоблюючих деталей. Зональне змінювання силуету конструкції стану дослі-




Рис. 13. Силуетна трансформація семишовної конструкції жіночого жакета 
Си1→Си2→Си3 
 
Розміри деталі змінюються еквідистантно по всіх ділянках контуру [23]. 
Однозначність оформлення модулів криволінійних контурів горловини і 






























Рис. 14. Оформлення модулів криволінійних контурів методом радіусографії 
 
Модуль формоутворюючих членувань функціями F31 і F32 забезпечують 







рельєфу. Обов’язковою умовою є дотримання правила першочергового оформ-
лення членувань, які перетинають зовнішні контури деталі. 
В зонах ширини двошовного рукава (F11) для модуля переднього перекату 
враховують параметри зміщення відносно лінії укладки шаблону на 2,0–4,0 см. 
Типологічний ряд нормованих величин переднього перекату у методиках 1,0–
3,0 см з урахуванням величин арифметичної прогресії а=0,5 см наступний: 2,0; 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0 см. 
Зона вектору В4 є надбудовою до БК (рис. 3) для функціонально-
декоративного оформлення жакета у вигляді модулів застібки, борта, лацкана, 
коміра, кишень, шлиці. Конструкція шлиці має уніфіковані параметри довжини 
і ширини, які підпорядковані виду технологічної оснастки. Низ стану і рукавів 
жакета може бути оформлений шлицею (подовжена довжина) і бути без шлиці 
(вкорочена довжина). Конструкція класичної шлиці має типові параметри для 
уніфікації конструктивних ліній. Довжина шлиці рукава 6,0–9,0 см, ширина 
2,0–3,5 см. Довжина шлиці у середньому шві, бічних швах підпорядкована ви-
міру довжини виробу і орієнтована на рівень нижче лінії стегон. Ширина шлиці 
має типові параметри 4,0–4,5 см для уніфікації конструктивних ліній. 
Модуль застібки борта (F41) містить зону лацкана і краю борту, які розді-
лені рівнем першої петлі. Рекомендовані параметри застібки у виробах піджач-
ного асортименту наведені в табл. 11. 
 
Таблиця 11 
Рекомендовані параметри застібки  
Вид одягу 




го ряду петель 
центральну зміщену 
Жакет 1,0–1,5 1,5–2,0 2,0–3,5 6,0–8,0 
 
Ширину борту визначають як суму ½ діаметра ґудзика dгудз і відстані між 
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Рис. 15. Модуль застібки: а – центральної; б – зміщеної 
 
Якщо у виробі є оздоблююча строчка, то припуск на застібку збільшують з 







k a           (8) 
 
де а – ширина оздоблюючої строчки по краю борта. 
Максимальний припуск на зміщену застібку не повинен перевищувати мі-
рку Т46, оскільки край борта не повинен перекривати лінію рельєфу або нагруд-
ну та талієву виточку в готовому виробі. 








k m          (9) 
 
де m – відстань між двома паралельними рядами ґудзиків. 
Типова відстань між ґудзиками та горизонтальними петлями у верхньому 
одязі становить 10,0–14,0 см. Типологічний ряд відстані між петлями наступ-
ний: 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 см. Регулює параметри відстані силует виробу. У 
виробах прилягаючого силуету рівень петель і ґудзиків повинен відповідати рі-
вню екстремальних точок грудей, талії і стегон. У виробах прямого силуету рі-
вень нижньої петлі підпорядкований розташуванню кишень або рівню талії. В 
застібці на три ґудзики нижня петля розташована на рівні бічної кишені, на два 
ґудзики нижня петля розташована посередині між талією та бічною кишенею, 
на один ґудзик – на рівні лінії талії ±1,0 см.  
За контуром нижньої ділянки борта виділяють наступні типи конструкції 







шована на 11,0 см нижче лінії талії, друга дотична до ширини внизу складає 
5,5 см. Нормалізований ряд заокруглення (скосу) складає 5,5; 6,5; 8,5 см. 
Модуль лацкана визначається відносно точки початку лінії перегину. Вер-
хня петля розташована на 0,5–1,0 см нижче кінця лацкана з позиції естетичної 
доцільності не перекривати ґудзик. Ширина і довжина лацкана взаємопов’язана 
з кількістю петель і ґудзиків [24]. Існує 4 типові варіанти кількості ґудзиків у 
застібці: 1, 2, 3, 4. Варіанти лацканів представлені чотирма варіантами рівня 
верхньої петлі відносно лінії талії, трьома групами ширини лацкана, двома гру-
пами варіантів уступу лацкана. Рівень верхньої петлі відносно лінії талії скла-
дає 3; 6; 9; 12 см. Ширина середнього лацкана дорівнює 8,0–10,0 см; вузького 
6,0–7,0 см; широкого – 11,0–15,0 см. Варіанти кута уступу лацкана для групи 
розмірів 88–104 складають 40, 50, 60, 75, 95; для групи розмірів 108–120 – 
45, 55, 70, 80, 100. 
Типізація параметрів борта виконана шляхом скорочення кількості варіан-
тів з урахуванням нижньої і верхньої межі відхилення в основних точках кон-
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Рис. 16. Типізація параметрів борта на ділянці: а – уступа; б – лацкана; в – краю 
борта; г – нижнього кута борта 
 
Модуль функціонально-декоративного вузла коміра підпорядкований кла-
сифікаційним ознакам конструктивних елементів коміра (табл. 12). 
 
Таблиця 12 
Параметри конструктивних елементів коміра  
Конструктивний 
елемент коміра 
Висота підйому середини стояка, см 
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
Висота стояка 4,0 3,5 3,3 3,0 2,8 2,5 2,0 1,8 1,7 1,5 
Ширина відльоту 4,5 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5 6,0 6,2 6,5 7,0 







Модулі комірів жакета підпорядковані класифікації конструкцій комірів за 
типом застібки: відкрита – до лацкана (рис. 17) та закрита – доверху (рис. 18). 
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Рис. 17. Модуль типових конструкцій комірів жіночого жакета для відкритої за-
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Рис. 18. Модуль типових конструкцій стояче-відкладних комірів жіночого жа-
кета для закритої застібки: а – з відставанням від шиї; б – з щільним приляган-
ням до шиї; в – з відрізним стояком 
 
Модуль типових конструкцій стояка з різними величинами підйому сере-
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Рис. 19. Модуль типових конструкцій відрізного стояка з величинами прогину 
середини коміра: а – малою 1,0 см; б – середньою 3,0–6,0 см; в – великою 8,0–
10,0 см 
 
Модуль типової конструкції кишені характеризує різновиди кишень за те-
хнологією обробки та конструктивними параметрами (табл. 13). 
 
Таблиця 13 









Умовне позначення місць вимірів, см 
1 2 3 4 
Бічна, прорізна. Кут нахилу до вертикалі – 93° 
 
з клапаном клапан 6,0–8,0 14,0–17,0 9,0–14,0 6,0–7,0 
 в «рамку» обшивка 6,0–8,0 14,0–17,0 9,0–14,0 6,0–7,0 
Бічна, прорізна. Кут нахилу до вертикалі – 75° 
 
з клапаном клапан 4,0–7,0 14,5–17,5 9,0–14,0 6,0–8,0 




листочка 6,0–7,0 14,5–17,5 9,0–14,0 2,0–3,5 













Примітки:* 1 – відстань від лінії талії до переднього краю кишені; 2 – до-
вжина входу в кишеню; 3 – відстань від лінії напівзаносу до переднього краю 
кишені; 4 – ширина основної деталі кишені. **Між групами розмірів за стате-







В моделюванні кишень враховані уніфіковані розміри відповідно до тех-
нологічної характеристики обладнання. Групи розмірів і кути нахилу нормалі-
зують параметри довжини за величиною арифметичної прогресії а=0,5 см. 
 
6. Обговорення результатів дослідження впливу параметрів конструк-
тивного модифікування на координацію стильових ознак жакета 
Перевагою дослідження є використання стильової координації різновидів 
жакета підпорядкованої утилітарній функції «розпізнавання образу» з позицій 
споживача (рис. 1). Складність графічної інтерпретації конструкції прототипу 
полягає в тому, що морфологічна комбінація членувань конструкції жакета з 
одного боку – повинна забезпечити тотожність зон покриття ділянок торсу, з 
другого боку – забезпечити гнучку переорієнтацію на позитивне сприйняття ін-
дивідуальності стилю. 
Вивчення естетичних і функціональних атрибутів модельних рядів жакета 
свідчить про складність параметричного шкалування дизайнерської концепції в 
динаміці розвитку номінальних зовнішніх ознак виробу. В цьому сенсі особли-
вий інтерес має шкалування силуетних перетворень у векторі масштабності і 
пропорцій [21]. Практичне використання лінійного характеру змінювання при-
бавки (табл. 1–3) на величину арифметичної прогресії а=0,5 см свідчить про лі-
нійну варіативність прибавки на силует. Це підтверджує доцільність змінюван-
ня ширини по лінії грудей на величину силуетного приросту (рис. 6), що не ро-
зходиться з практичними даними робіт [5, 7]. Використання методу масштабу-
вання в автоматизованому модифікуванні базової конструкції на прототипі гра-
дації забезпечує перетворення Си1–Си2–Си3 (рис. 13). 
В емпіричних конструкціях об’ємно-просторової форми плоскої деталі 
крою утворення криволінійного контуру описується моделями графічної інтер-
претації положення точок в довжині контуру. Результати досліджень внутріш-
ніх членувань плоскої деталі [10] свідчать про вплив жорсткості матеріалу на 
межі проєктного поля напрямів і довжин нагрудної виточки, обраної за оптимі-
зований прототип членувань у плечовому одязі. Отримані моделі трансформації 
силуету (рис. 7), оформлення контурів горловини і пройми (рис. 14) підтвер-
джують однозначність оформлення методом радіусографії. Але на відміну від 
результатів досліджень щодо впливу міри прилягання на геометрію контуру ре-
льєфу [11], отримані дані дозволяють запропонувати зонально-модульну мо-
дель адаптації плоских примітивів (рис. 2). За принципом від’єднання-
приєднання в матриці сполучень кодів класифікаційних ознак (табл. 9) на реко-
мендації вибору модельних конструкцій впливає конструктивна однорідність в 
межах типологічного ряду. Регулювання ідентичності модулів забезпечує меха-
нізм розрідженості варіантів сполучень. Однак варіативність конструктивних 
рішень типологічного ряду жакетів накладає обмеженість на групове застосу-
вання функціонально-декоративних деталей кишень (табл. 13). 
На відміну від традиційного використання типових параметрів розмірів 
функціонально-декоративних деталей [21], пропонуються числові ряди норма-







Нормалізація параметрів модифікування у векторах B1–B4 має практичне 
значення і може бути використана як нормативна база даних для модифіку-
вання конструкцій одягу іншого асортименту. 
Потенційно цікавий напрям подальших досліджень стильових різновидів 
жакета є включення вікових груп на основі універсальності конструкції, розг-
лянутих в [25]. Геометричні моделі модулів у поєднанні із зонами вікової від-
мінності морфологічної тілобудови дозволяє обґрунтувати силуетну селекцію 
зон для позитивного сприйняття композиційної домінанти стилю. 
 
7. Висновки 
1. Доведено вплив стильової координації класичних представників асорти-
менту жакета на алгоритм графічної інтерпретації конструкції прототипу. За-
вдяки цьому можна стверджувати, що дизайнерська концепція сучасного жаке-
та відтворює сегментацію індивідуального сприйняття стилю. Мінливість ознак 
зовнішнього вигляду жакета проявляється в шкалуванні масштабності і пропо-
рцій в силуетних перетвореннях. Морфологічний аналіз варіантності типологі-
чного ряду історичних різновидів жакета виділив оптимізований прототип кон-
струкції жакета, якому відповідає п’ятишовна вихідна модельна конструкція 
класичного жакета напівприлеглого силуету. Прилеглий силует має семишовну 
конструкцію з рельєфами спинки та пілочки. 
2. Дослідження калібрування силуетних прибавок в емпіричних конструк-
ціях жакета дозволяють виконати лінеаризацію величин прибавки на силует в 
трансформації базових силуетів: ПСи1=5 см; ПСи2=6,5 см; ПСи3=8,0 см. Дис-
кретне відхилення ∆ПСи=1,5 см забезпечує лінійний характер модифікування 
похідних силуетів в різновидах жакета відносно критичних точок: в Си1 відно-
сно величини 6,0 см; в Си2 відносно величини 7,0 см. Діагоналі 5,0; 6,0; 7,0 см 
(Си1) та 6,0; 7,0; 8,0 см (Си2) забезпечують міжрозмірне збільшення прибавок 
по лінії грудей. 
3. Практичну доцільність зонального модифікування конструктивних па-
раметрів підтверджено варіантами взаємозамінних модулів в деталях конструк-
ції, в основу яких доцільно закласти нормалізовані параметри типологічних ря-
дів побудови конструкції. Величини кроку арифметичної прогресії для рядів 
модифікацій деталей складають: 0,5 см – для прибавки на свободу, ширини за-
стібки і відстані між петлями. 1,0 см – для заокруглення (скосу) борту, міжгру-
пової ширини лацкана, прибавки похідних силуетів, розмірних силуетів; 
1,5 см – для прибавки базових силуетів. 
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